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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine :  
 
Titre : Papiers Jacques de Boccard. 
 
Dates extrêmes des documents : 1840-1978. 
 
Résumé : images mortuaires et faire-part de mariages. 
 
Collation : 3 boîtes, (0,4 ml.). 
 
Cote : LD 73. 
 
Biographie : Jacques de Boccard est né le 6.8.1927. Ancien élève du Séminaire français à Rome, il est 
ordonné prêtre en 1964. Missionnaire aux Seychelles et aux Philippines avant de rentrer en Suisse. 
Sources : http://www.geneanet.org/archives/releves/publi/publication/saorsel/HistoFam/BOCCARD/BOCCARD.pdf 
 
Restriction d’accès : aucune. 
 
Restriction d’utilisation : aucune. 
 
Autres instruments de recherche : non. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Jacques de Boccard (LD 73). 
 
Mode d’acquisition : don de Jacques de Boccard en 2011. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : les images mortuaires ont été classées par ordre 
alphabétique ; les faire-part occupaient 2 albums qui ont été démembrés. 
 
Langue des documents : français, allemand, italien. 
 
Mise en valeur : Valentin Jordil. 
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A) Images mortuaires 




A) Images mortuaires 
 
Cote Nom Date 
A-1 Abeille du Rivoire, Joséphine-Victoire-Marie-Adine 1910 
A-2 Adamowa Czartoryska, Marya Ludwika 1958 
A-3 Aeby, Henri 1933 
A-4 Affry, Auguste d’ 1840 
A-5 Affry, Lucie-Anne-Julie d’ 1897 
A-6 Affry, Madeleine d’ 1882 
A-7 Alcantara, Gonzalve-Marie-Albéric d’ 1953 
A-8 Alcantara, Madeleine-Marie-Joséphine d’ 1945 
A-9 Alcantara, Marie-Joséphine-Odette d’ 1961 
A-10  Benziger, Anna 1935 
A-11  Benziger, Joséphine 1881 
A-12  Benziger-von Schnüringer, Karl 1937 
A-13  Benziger-von Schnüringer, Marie Louise 1934 
A-14  Bergeaud-de Chollet, Marie 1968 
A-15  Boccard, Alphonse de 1916 
A-16  Boccard, Augusta de 1925 
A-17  Boccard, Élisa-Marie-Madeleine-Caroline de 1925 
A-18  Boccard, Henry de 1965 
A-19  Boccard, Hubert de 1908 
A-20  Boccard, Jean de 1956 
A-21  Boccard, Louis de 1911 
A-22  Boccard, Maria de 1965  
A-23  Boccard, Mathilde-Marie-Ernestine de 1936 
A-24  Boccard, Paul-Rodolphe de 1951 
A-25  Boccard, Philippe de 1940 
A-26  Boccard, Raymond de 1923 
A-27  Boccard, René de 1939 
A-28  Boccard, Roger de 1953 
A-29  Boccard, Roger de 1887 
A-30  Boccard-de Diesbach, Béatrice de 1937 
A-31  Boccard-de Reding-Biberegg, Antoinette de 1963 
A-32  Bodman, Johann Maximilian von  1953 
A-33  Bodman, Maria-Théréza von  1974 
A-34  Bodman, Wilhelm von  1965 
A-35  Bonstetten-de Rougemont, Germaine Adélaïde Mathilde de 1903 
A-36  Burrus-de Castella, Alix 1978 
A-37  Castella, Alice-Marie de 1891 
A-38  Castella, Hubert de 1907 
A-39  Castella, Lilly de 1901 
A-40  Castella, Louis de 1896 
A-41  Castella, Marie-Jeanne-Athénaïs de 1884 
A-42  Castella, Max de 1895 
A-43  Castella, Paul de 1903 
A-44  Castella de Delley, Marie-Léontine-Eugénie de 1905 
A-45  Castella-Jenkins, Alice-Frances de 1925 
A-46  Charles, Caroline 1871 
A-47  Charles, Hubert 1882 
A-48  Chollet, Henriette de 1898 
A-49  Chollet-de Boccard, Marie-Laure-Caroline de 1927 
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Cote Nom Date 
A-50  Croÿ, Joseph de 1968 
A-51  Diesbach, Georges-Joseph de 1903 
A-52  Diesbach, Henry de 1867 
A-53  Diesbach, Hubert-Joseph de 1934 
A-54  Diesbach, Louise-Marie-Mélanie de 1908 
A-55  Diesbach, Max de 1916 (2 pièces) 
A-56  Diesbach de Belleroche, François-Philippe-Édouard de 1894  
A-57  Diesbach de Belleroche, Léon-Eugène de et Marie-Isabelle-
Germaine de 
1947 et 1946 
A-58  Diesbach de Belleroche, Marie-Antoinette-Jeanne de 1947 
A-59  Diesbach de Belleroche, Marie-Joseph-Gaspard-Louis de  1921 
A-60  Diesbach de Belleroche, Philippe-Joseph-Ladislas de 1871 
A-61  Diesbach de Belleroche, Xavier-Eugène de  1905 
A-62  Diesbach-Torny, Casimir-Gustave de 1893 
A-63  Diesbach-Torny, Comtesse Gustave de 1922 
A-64  Diesbach-Torny, François-Marie de  1949 
A-65  Diesbach-Torny, Hélène de 1968 
A-66  Galen, Augustinus von 1949 
A-67  Gendre, (Mme) 1884 
A-68  Gendre, Francis de 1932 
A-69  Glutz, Maria von 1938 
A-70  Glutz-de Sury de Bussy, Ernestine de  1930 
A-71  Gottrau, Édmond de  1913 
A-72  Gottrau, Ernest de 1923 
A-73  Gottrau, Marie de 1903 
A-74  Gottrau de Boccard, Lucie de 1905 
A-75  Griset de Forell, Théodore de 1909 
A-76  Guérard, Albert Bernhard Maria von s.d. 
A-77  Haller, Carl Ludwig von 1893 
A-78  Haller, Marie-Deodata de 1955 
A-79  Huyghe, Marie 1932 
A-80  Lenzbourg-de Vauldry, Claire-Antoinette-Eusèbe de 1884 
A-81  Loriol, Henri-Marie-Paul de 1932 
A-82  Maillardoz-de Fégely, Marie-Pauline de 1893 
A-83  Mercier, Désiré-Joseph 1926 
A-84  Montenach, Georges-Jean-Joseph de 1925 
A-85  Montenach, Jean-Baptiste-Joseph-Auguste de 1902 
A-86  Muheim, Emmanuel 1922 
A-87  Muheim, Georges 1944 
A-88  Muheim, Hans 1950 
A-89  Muheim-de Diesbach, Marguerite 1934 
A-90  Muheim-Ody, Hélène 1963 
A-91  Orelli, Éduard von 1927 
A-92  Overbeck, Alfred-Vinton von 1945 
A-93  Pfyffer d’Altishofen, Henry A. de 1957 
A-94  Reding, Walter von 1931 
A-95  Reding-Biberegg, Alois von 1889 
A-96  Reding-Biberegg, Aloys de 1964 
A-97  Reding-Biberegg, Anna de 1928 (3 pièces) 
A-98  Reding-Biberegg, Berthe de 1930 
A-99  Reding-Biberegg, Cäcilie Wilhelmine von 1899 
A-100  Reding-Biberegg, Élisabeth-Mosca de 1928 
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Cote Nom Date 
A-101  Reding-Biberegg, Georg von 1958 
A-102  Reding-Biberegg, Hans-Werner de 1927 
A-103  Reding-Biberegg, Ital de 1918 
A-104  Reding-Biberegg, Jda von 1929 
A-105  Reding-Biberegg, Marie-Joseph-Alfred-Aloïs de 1876 
A-106  Reding-Biberegg, Marie-Mathilde-Adélaïde de 1946 
A-107  Reding-Biberegg, Miguy de 1935 
A-108  Reding-Biberegg, Nazar von 1905 
A-109  Reding-Biberegg, Rodolphe de 1926 (2 pièces) 
A-110  Reding-Biberegg, Theodor von 1919 
A-111  Reding-Biberegg, Wolfgang von 1958 
A-112  Reding-Biberegg-de Techtermann, Giselle de  1950 
A-113  Reding-Biberegg-von Bonstetten, Frau Rudolf von  1930 
A-114  Reinach-Hirtzbach-de Gohr, Marie-Anne de 1936 
A-115  Reymond, Alice-M.-El. 1967 
A-116  Reymond, Henry 1936 
A-117  Reymond de Montravel, Mme G. 1914 
A-118  Reynold, Anne de 1879 
A-119  Reynold, Constance-Pauline de 1918 
A-120  Reynold, Gonzague de 1970 
A-121  Reynold, Henri-Nicolas de 1911 
A-122  Reynold, Marie-Louise de 1963 
A-123  Reynold de Pérolles, Louise de 1912 
A-124  Reynold de Pérolles, Louis-Fernand de 1879 
A-125  Rivière de la Mure, Françoise-de-Paul de 1918 
A-126  Rivière de la Mure, Pierre-Joseph de 1931 
A-127  Rivière de la Mure, Pierre-Marie-Jules-Roger de 1927 
A-128  Romain, Félix-Marie de 1953 
A-129  Romain, Louis-René de 1912 
A-130  Romain, Yvonne-Renée-Marie de s.d. 
A-131  Rousseau de Fayolle, Louis-Charles-Gustave du 1899 
A-132  Saint-Gilles-d’Ottenfels, Nathalie-Marie de 1902 
A-133  Saugy, Marie de 1925 
A-134  Scherer-de Boccard, Marie-Louise  1907 
A-135  Segesser-Brunegg, Henry-Victor de 1900 
A-136  Segesser-Brunegg-Crivelli, Marguerite de 1910 
A-137  Sigray de Saint Marsan, Joseph 1898 
A-138  Sury d’Aspremont, Catherine-Émilie de 1906 
A-139  Sury de Bussy, Gaston de 1931 
A-140  Sury de Bussy, Gertrude de 1918 
A-141  Sury de Bussy-de Reinach-Hirtzbach, Anna de 1938 
A-142  Sury von Bussy, Ferdinand von 1942 
A-143  Sury von Bussy, Martha von 1937 
A-144  Techtermann, Georgine de 1885 
A-145  Techtermann de Bionnens-de Castella, Nathalie-Félicité de 1925 
A-146  Telmont, Isabelle 1936 
A-147  Weck, Antoine de 1937 
A-148  Weck, Blanche de 1908 
A-149  Weck, François-Rodolphe-Marie de 1927 
A-150  Weck, Philippe de 1932 
A-151  Weck, Rodolphe de 1929 





Cote Nom Date 
A-153  Weck de Boccard, Eugène de 1912  
A-154  Weck de Boccard, Louis de 1916  
A-155  Weck-de Diesbach de Belleroche, Alexandrine-Emma de  1909 
A-156  Weck-de Reynold de Cressier, Geneviève de  1893 
A-157  Weck-von der Weid, Marie-Marguerite-Camille de  1923 
A-158  Weid, Alphonse von der 1888 
A-159  Weid, Émélie von der 1937 
A-160  Weid, Gaston von der 1947 
A-161  Weid, Henri von der 1967 
A-162  Weid, Joseph von der 1918 
A-163  Weid, Mathilde-Marguerite von der 1918 
A-164  Weid-de Diesbach de Belleroche,  Mme Henri von der 1911 
A-165  Zorn de Bulach, François 1925 
A-166  Zurich, Ernest de 1911 
A-167  Zurich-Dal Golio, Charlotte-Mélanie de s.d. 
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B) Faire-part de mariages et autres 
Cote Nom Localisation 
B-1 Alcantara, Gonzalve d’ I, 9v 
B-2 Amada Mills, Beatriz I, 27v 
B-3 Ambassade d’Italie à Berne (invitation) I, 18 r 
B-4 Amman, Jean d’ I, 26r 
B-5 Amman, Thérèse d’ I, 27r 
B-6 Bachmann, Blanche I, 32v 
B-7 Barreme-Montravail, (?) de I, 21r 
B-8 Baur, Max F. I, 28v 
B-9 Bengy-Puyvallée, Maurice de I, 6v 
B-10  Berc, Robert de I, 33v 
B-11  Bergeret de Frouville, Alfred I, 42v + 45r 
B-12  Bergeret de Frouville, Thérèse I, 40r 
B-13  Blancpain, Georges I, 34v 
B-14  Blancpain, Marie-Madeleine I, 42v + 45r 
B-15  Blonay, Éliane de I, 33r 
B-16  Blonay, Renée de II, 8r 
B-17  Boccard, André de I, 2r 
B-18  Boccard, Antoinette de (menu) II, 12 v 
B-19  Boccard, Élisabeth de II, 6r 
B-20  Boccard, Henri de I, 3v 
B-21  Boulinière, Antoinette de la  I, 13v 
B-22  Brossette, Freddy II, 5r 
B-23  Brunck de Freundeck, Cécile I, 24r 
B-24  Brunnhage, Annika II, 14v 
B-25  Burckhardt, Carl F. I, 4r + 49r 
B-26  Buyer, Jeanne de I, 49v 
B-27  Calansier, Françoise II, 10v 
B-28  Castella, Albert de II, 4v 
B-29  Castella, Éléonore de I, 6r  
B-30  Castella, Louis de I, 24v 
B-31  Castella, Madeleine de I, 41r 
B-32  Castella de Delley, Albert de II, 1v 
B-33  Castex, Henri de I, 22v 
B-34  Castex, Pierre de I, 13v 
B-35  Chastenet de Puységur, Alix de I, 23v 
B-36  Chollet, Laure de I, 22r 
B-37  Chollet, Pierre de I, 47v 
B-38  Clerc, Jacques H. I, 33r 
B-39  Colcombet, Éric C. II, 6r 
B-40  Contarini, Nicola I, 41r 
B-41  Coomans, Jean  I, 10v 
B-42  Cottin, Hélène II, 7r 
B-43  Courten, Régis de (invitation) II, 13v   
B-44  Couvreu de Deckersberg, Pierre II, 8r 
B-45  Czetwertynska, Caroline (invitation) II, 14 r 
B-46  Deroure, Richard I, 16r 
B-47  Diesbach, François de II, 3v 
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B-48  Diesbach, Mathilde de I, 8r 
B-49  Diesbach, Nicolas de II, 16r 
B-50  Diesbach de Belleroche, Ernest de I, 7v 
B-51  Diesbach de Belleroche, Lucie de I, 8v 
B-52  Diesbach de Belleroche, Marie-Louise de I, 7r 
B-53  Diesbach de Belleroche, Marie-Thérèse de I, 6v 
B-54  Diesbach de Belleroche, Simone de  I, 12r 
B-55  Diethelm, Marie I, 34v 
B-56  Douchet, Cécile II, 16r 
B-57  Drée, Bernard de I, 7r 
B-58  Duclaux-Monteil, Juliette I, 44r 
B-59  Dugas de la Boissonny, Germaine I, 31r 
B-60  Dugas de la Boissonny, Isabelle I, 26v 
B-61  Falck, Marie Gabrielle II, 6v 
B-62  Favier du Noyer, Tancrède I, 12v 
B-63  Favre, Lily II, 4r 
B-64  Fischer, Alix de I, 24v 
B-65  Fischer, Marie Mercédès de I, 43v 
B-66  Fontenilliat, Simone de I, 40v 
B-67  Frölicher, Gertrude I, 37v 
B-68  Froment, Léon I, 27r 
B-69  Gandolfi-Hornyold, Lottie II, 3v 
B-70  Garde de Saignes, comte de la I, 19v 
B-71  Garsignies, (Monsieur) de I, 40v 
B-72  Gilardoni, Gabrielle I, 22v 
B-73  Girard, Eugène de I, 26v + A, 31r 
B-74  Gottrau, Jeanne de  I, 29v 
B-75  Gout, Robert II, 4r 
B-76  Gout, Samuel I, 15r 
B-77  Graffenried-Villars, Arnold de I, 9r 
B-78  Graffenried-Villars, Édouard de I, 22r 
B-79  Graffenried-Villars, Emmanuel de I, 46r 
B-80  Graffenried, Mr et Mme (remerciements) II, 13 v 
B-81  Grossouvre, Paul de I, 21 r 
B-82  Habsbourg, Rudolf de (carte de vœux) II, 19 r 
B-83  Hamel, Charles I, 28r 
B-84  Hamelet, Maurice I, 35v 
B-85  Heimberg, Augusta I, 48v 
B-86  Honnorat, Paul I, 20r 
B-87  Huart, Jean d’ I, 8v 
B-88  Hutten-Czapski, Stanislas de I, 5v 
B-89  Korybut-Daszkiervicz, Marie II, 11v 
B-90  Kwolski, Francis I, 35r 
B-91  Labrusse, Laurent II, 10v 
B-92  Lassus, Germaine de I, 9r 
B-93  Leduc, Christine II, 15v 
B-94  Lejeune, Madeleine II, 1v 
B-95  Linden, Émilie de I, 25r 
B-96  Linden, Pauline de I, 3r 
B-97  Lion, Georgette I, 15v + I, 11r 
B-98  Loriol, Marthe de II, 5r 
B-99  Malézieu, Nadine de I, 29r 
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B-100  Mallet, Godefroy I, 38v 
B-101  Mallet, Noémi I, 14v 
B-102  Malliard de Chattonnaye, Blanche de I, 20r 
B-103  Marcuard, Georgette I, 47r 
B-104  Meaudre de Sugny, Henry II, 11r 
B-105  Meyer, Marie Pia de I, 10v   
B-106  Meyer, Romain de I, 42r 
B-107  Missolz, Germaine de I, 19v 
B-108  Missolz, Suzanne de II, 11r 
B-109  Montarby, Yvon de I, 11r + 15v 
B-110  Montenach, Marie-Adélaïde de I, 10r 
B-111  Moruzi, Alexandre I, 36r 
B-112  Nafilyan, Gustave I, 49v 
B-113  Narkierviez-Jodko, Vérène I, 5v 
B-114  Noblet, Jean de I, 12r 
B-115  Ocagne, Guy d’ I, 31v 
B-116  Ocagne, Marie-Thérèse d’ I, 35v 
B-117  Ody, Juliane I, 42r 
B-118  Ody, Louis II, 8v 
B-119  Ordre de Malte (invitation) II, 13 r 
B-120  Parc, Yan du I, 13r 
B-121  Paret, Claude I, 16v  
B-122  Patterson, Zoë I, 41v 
B-123  Perret, Ludovic I, 43r 
B-124  Pfyffer d’Altishofen, Baron de  I, 10r 
B-125  Pfyffer d’Altishofen, Henry A. de I, 43v 
B-126  Philippossiann, Astina I, 26r 
B-127  Pictet, Caroline I, 38v 
B-128  Pioerron de Mondesir, Jean I, 40r 
B-129  Planta de Wildenberg, Marie de I, 21v 
B-130  Pougin de la Maisonneuve, René I, 44r 
B-131  Preux, Jacques de (invitation) II, 17 v 
B-132  Raemy, Maurice de II, 2r 
B-133  Reding-Biberegg, Antoinette de I, 2r  
B-134  Reding-Biberegg, Hans de II, 6 v 
B-135  Reding-Biberegg, Hans de I, 3 r 
B-136  Reding-Biberegg, Marguerite de I, 2v 
B-137  Reding-Biberegg, Rodolphe de I, 2v 
B-138  Renusson d’Hauteville, Madeleine de I, 15r 
B-139  Renusson d’Hauteville, Robert de I, 14v 
B-140  Reynold, Élisabeth de I, 4r + 49r 
B-141  Reynold, Maria de I, 3v 
B-142  Ripert d’Alauzier, Marguerite de  I, 16v 
B-143  Rivérieulx de Chambost de Lépin, Henry I, 21v 
B-144  Rochemonteix, Solange de I, 5r 
B-145  Roger de Villers, Geneviève I, 12v 
B-146  Romain, Alice de I, 43r 
B-147  Römer, Mathias de II, 11v 
B-148  Römer, Thaddée de I, 48r 
B-149  Rondot, Gabrielle II, 4v 
B-150  Rondot, Jacques II, 7r 
B-151  Roquemaurel, Anne de I, 16r  
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B-152  Roquemaurel, Marie de I, 17r 
B-153  Rossignol, Marcelle I, 20v 
B-154  Roy d’Amigny, Christine le I, 35r 
B-155  Roy d’Amigny, Juliane le I, 33v 
B-156  Roy d’Amigny, Olivier le I, 8r 
B-157  Ruffino, Fanny II, 8v 
B-158  Saint-Gilles, (Mademoiselle) de I, 19r 
B-159  Saint Gilles, Odette de I, 9v 
B-160  Saisset, Charlotte de  I, 46r 
B-161  Sarrauste de Menthière, François I, 17r 
B-162  Saugy, Humbert de  I, 29r 
B-163  Schlatter, Ernest I, 41v 
B-164  Schumacher, Félix de I, 25r 
B-165  Sinçay, Nicole de  I, 31v 
B-166  Solages, Hélène de I, 13r 
B-167  Sonnenberg, Hubert de II, 14v 
B-168  Soufflot de Magny, Henry I, 19r 
B-169  Sturler, Ida de  II, 9v 
B-170  Sury, Charles de I, 37v 
B-171  Terrat, Thérèse I, 28r 
B-172  Thiollaz, comte de I, 11v 
B-173  Tocqueville, comte de I, 23v 
B-174  Trillat, Jean-Géraud II, 15v 
B-175  Trillat, Jean-Pierre I, 5r 
B-176  Trono de Bouchony, Christiane I, 7v 
B-177  Tscharner, Paul de II, 9v 
B-178  Udekem de Guerterchin, Charles-Guibert de (invitation) II, 15 r 
B-179  Wankowiez, Sophie de I, 48r 
B-180  Weck, Alphonse de I, 24r 
B-181  Weck, Antoine de I, 20v 
B-182  Weck, Élisabeth de I, 28v 
B-183  Weck, Hippolyte de I, 47r 
B-184  Weck, Ladislas de I, 32v 
B-185  Weck, Loraine de II, 17r 
B-186  Weck, Odile de II, 2r 
B-187  Weck, Suzanne de I, 36r 
B-188  Weid, Charles von der I, 27v 
B-189  Weid, Roger von der II, 17r 
B-190  Wendmann, Beatrice I, 39v 
B-191  Werra, Paul de I, 29v 
B-192  Wibault, Hélène I, 47v 
B-193  Wuilleret, Charles I, 48v 
B-194  Wüthrich, Fritz I, 39v 
